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РЕФЕРАТ
Приложение  «АРМ  менеджера  по  продажам  в  ЧТУП  «ЛэпТоп».
Дипломная работа / А.И. Зюзя – Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого, 2020. –
Дипломная работа: 116 страниц, 88 рисунков, 22 таблицы, 13 источников,
6 приложений. 
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Объектом  исследования  является  магазин  по  продаже  мобильных
телефонов и комплектующих ЧТУП «ЛэпТоп».
Цель  проекта:  разработать  программу  по  учету  приходно-расходных
операций ЧТУП «ЛэпТоп».
В  процессе  проектирования  программного  комплекса,  выполнены
следующие разработки: 
− рассмотрена и проанализирована исследуемая предметная область; 
− выбраны инструменты и технологии проектирования и разработки; 
− разработана и сформирована баз данных; 
− спроектирован интерфейс программы; 
− разработаны  программные  модули;  выполнена  верификация
разработанной программы.
Данное программное средство  может быть использовано  на  рабочих
местах  менеджеров  по  продажам  ЧТУП  «ЛэпТоп»  и  других  аналогичных
магазинов.
Студент-дипломник подтверждает,  что дипломная работа выполнена
самостоятельно,  приведенный  в  дипломной  работе  материал  объективно
отражает  состояние  разрабатываемого  объекта,  пояснительная  записка
проверена  в  системе  «Антиплагиат»  https://www.antiplagiat.ru/. Процент
оригинальности  составляет  79,65  процента.  Все  заимствованные  из
литературных  и  других  источников,  теоретические  и  методологические
положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  на  источники,
указанные в «Списке использованных источников». 
